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Bimbingan dan konseling menjadi suatu hal yang penting dalam dunia 
pendidikan, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan perubahan-
perubahan dalam berbagai sendi kehidupan,salah satunya dalam bidang 
pendidikan. Oleh karena itu,lembaga pendidikan tidak dapat  melepaskan diri  dari 
situasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan itu. Konsep bimbingan 
konseling Islami tidak dapat dilepaskan dengan hakekat manusia menurut Islam. 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah,keberadaannya di dunia sebagai 
kholifah Allah.Berdasarkan hal itu maka menulis melakukan penelitian tentang 
“Penerapan Bimbingan Konseling Islami dalam Pembentukan Akhlak Siswa 
(Studi Empirik di SDIT Permata Insani Tulung, Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013)” 
Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1)Bagaimana penerapan 
bimbingan konseling Islami dalam membentuk akhlak siswa? 2) Apakah 
hambatan dalam pelaksanan bimbingan konseling Islami dan bagaimana cara 
mengatasinya? Sehingga tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan 
penerapan bimbingan konseling Islami di SDIT Permata Insani dalam 
pembentukan akhlak siswa dan mendiskripsikan hambatan dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami dan bagaimana cara mengatasinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru dan siswa  
serta staf guru BK, wali kelas, serta para pihak pendukung lainnya, sedangkan 
sampel penelitian adalah seluruh siswa SDIT Permata Insani Tulung pada 
umumnya dan yang mempunyai masalahakhlak pada khususnya. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Bimbingan Konseling 
Islami di SDIT Permata Insani dalam membentuk akhlak siswa dilakukan dengan 
melibatkan seluruh staf sekolah seperti,kepala sekolah, guru BKI, wali kelas dan 
guru mata pelajaran terlibat dan berperan dalam pelaksanaan bimbingan konseling 
Islami disekolah. Hambatan–hambatan dalam pelaksanaan penerapan bimbingan 
konseling Islami di SDIT Permata Insani meliputi ada sebagian anak yang kurang 
sekali kedekatan dengan orang tuanya karena sebagian orang tua melihat system 
fullday school adalah system untuk menitipkan anak sehingga mereka leluasa 
untuk bekerja seharian tanpa banyak perhatian terhadap kegiatan anak-anaknya 
sehingga orang tua tidak mengetahui  proses perkembangan kejiwaan anak yang 
sedang terjadi. Ada sebagian anak yang kemauan lemah dalam berubah. Adanya 
media elektronik yang mengganggu seperti televisi dan HP. Kemudian 
Lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga yang kurang baik. 
 






ِِلاَم حعَِأتاَئِّيَسحنِمَواَنِسُف ح َنِأر حوُرُشحنِمِهللِابُذ حوُع َنَوُُهرِفحغ َت حسَنَوُه ُن ح يِعَت حسَنَوُهُدَم ححَنِهللَد حم َحلْاَّنِإاَن
ُِهَل َيِداَهَلاَفحلِل حضُي ح نَمَوُهَلَّلِضُمَلاَفُهللاِهِد حه َي ح نَم،.
،ُُهل حوُسَرَوُهُدحبَعاًد َّمَُح َّنَّاُدَه حشَاَو،ُهَلَكحِيرَشَلاُهَد ححَوهللاَّلاَِاَلََِالاحَناُدَه حشَاَِحُمىَلَعىِّلَص َّمُهَّلَلا
َِنحي ِّدلاِم حو َيَىلٍِاناَس ححِإِب حمُهَعِبَتحنَمَو
ِِبِاَح حصَاَوِِلَآىَلَعَوٍد َّم.ِ
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan 
hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Penerapan Bimbingan Konseling Islami dalam Pembentukan Akhlak Siswa 
(Studi Empirik di SDIT Permata Insani Tulung, Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013)” ini dengan baik dan lancar. Sholawat beriring salam kita haturkan 
kepada suri tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi 
suri tauladan bagi kita semua. 
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Bimbingan dan konseling 
menjadi suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan, semakin berkembangnya 
teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai sendi 
kehidupan,salah satunya dalam bidang pendidikan. Pada penelitian ini Bimbingan 
Konseling Islami di SDIT Permata Insani dalam membentuk akhlak siswa 
dilakukan dengan melibatkan seluruh staf sekolah seperti,kepala sekolah, guru 
BKI, wali kelas dan guru mata pelajaran terlibat dan berperan dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami disekolah. 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan 
penerapan bimbingan konseling Islami di SDIT Permata Insani dalam 
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pembentukan akhlak siswa dan mendiskripsikan hambatan dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling Islami dan bagaimana cara mengatasinya 
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis 
banyak mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari berbagai pihak. Melalui 
karya ini, penulis menyampaikan teriam kasih kepada: 
1. Drs. M.A, Fattah Santoso, M.Ag Selaku Dekan FAI UMS 
2. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah) FAI UMS. 
3. Dra. Chusniatun, M.Ag Selaku Pembimbing I, yang dengan sabar mengoreksi 
dan memberikan sumbangan pemikirannya kepada penulis 
4. Drs.Zaenal Abidin, M.Pd Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar 
mengoreksi dan memberikan sumbangan pemikirannya kepada penulis. 
5. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan, terima kasih atas bantuanya untuk 
mencarikan buku yang saya butuhkan. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 
bisa penulis sebut satu per satu. 
Akhirnya, penulis hanya dapat mengharap memohon kepada Alllah agar 
semua bantuan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal shalih yang bermanfaat di 
dunia dan di akhirat. Semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai. 
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